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É com grande satisfação que a Revista Brasileira de 
Estudos Políticos inicia o ano 2017 lançando sua 114ª edição.
A 114ª edição caracteriza-se por artigos em que aspectos 
jurídicos, filosóficos e políticos se entrelaçam, permitindo 
visitar ou revisitar temas de grande relevância.
Dando início ao periódico, o Professor Doutor Al-
berto Vespaziani apresenta seu trabalho em uma discus-
são que pressupõe a dissolução da União Europeia, tema 
absolutamente atual, diante da decisão dos movimentos 
adotados pela Inglaterra e pela possibilidade de que outros 
países sigam o mesmo percurso.  Em sequência, o Professor 
Doutor Alexandre Douglas Zaidan de Carvalho registra a 
centralidade da mobilização corporativa da magistratura 
na definição do desenho institucional da função judicial na 
Constituição Federal de 1988, assunto igualmente necessário 
em tempos de profunda intervenção judicial. O Professores 
Doutores Cleyson de Moraes Mello e Nuno Manuel Mor-
gadinho dos Santos Coelho refletem sobre o pensamento 
grego e focalizam a “diferença” como uma característica da 
comunidade política. O Professor Doutor Diego Poole, com 
tradução concedida pelo Professor Doutor Nuno M. M. S, 
traz primeiro artigo, de uma série de quatro, em que se ana-
lisam os fundamentos da teoria da justiça de Santo Tomás 
de Aquino. Seguidamente, os Professores Doutores Fabrício 
Macedo Motta e Michele Carducci investigam a influência 
do direito administrativo italiano na construção das bases 
dogmáticas do direito administrativo brasileiro. A análise 
sobre as origens e influências é crucial para se considerar os 
avanços possíveis.  Uma (re)leitura jusfilosófica do conceito 
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de soberania como afirmação da liberdade na história, de 
modo a possibilitar a concretização da autodeterminação 
dos povos e, igualmente, da fruição dos direitos humanos e 
fundamentais é apresentada pelo Professor Doutor Felipe 
Magalhães  Bambirra. O Professor Doutor José Rodrigo 
Rodriguez disserta sobre contribuição do argumento sobre 
a “lógica da identidade” elaborado por Iris Marion Young 
para a Teoria da Democracia. A Professora Doutora Leila 
Maria da Juda Bijos realiza uma análise da atuação nacional 
no âmbito da Cooperação Técnica entre Países em Desen-
volvimento na última década do século XXI, permeando 
aspectos teóricos e qualitativos do tema e da relevante parti-
cipação do Brasil no continente Sul-Americano. O Professor 
Doutor Marcelo Dias Varella e a Mestre Mariane Morato 
Stival abordam a construção da jurisprudência internacional 
sobre meio ambiente urbano na jurisprudência do Sistema 
Interamericano de Direitos Humanos e da possibilidade de 
ações internacionais contra um país, a exemplo do Brasil, 
por denegação de qualidade de vida ambiental urbana. A 
dualidade presente no  ato de trabalhar, que para uns pode 
ser apenas dor, para outros só prazer, e para quase todos 
prazer e dor, é o tema do texto apresentado pelos Professo-
res Doutores Márcio Túlio Viana e Maria Cecília Máximo 
Teodoro.  Adiante, o Professor Doutor Marcos Antônio 
Striquer Soares analisa sobre a decisão judicial na Teoria 
Pura do Direito de Hans Kelsen e seu enquadramento na 
tradição do cartesianismo, buscando explicações para um 
método científico adequado à ciência do Direito. A Profes-
sora Doutora Maristella Amisano Tesi retratada sobre X. A 
Professora Doutora Miracy Barbosa de Sousa Gustin propõe 
uma forma de conceituar a justiça política como autêntica pe-
dagogia de vivências em locais de exclusão e de risco social. 
O Professor Doutor Paulo Magalhães Araújo propõe revelar 
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o estado da arte do debate, explorando as origens históricas 
do bicameralismo, os fatores associados a sua dispersão, seus 
fundamentos teóricos e seus traços institucionais elementares 
e suas consequências políticas. Finalizando, os Professores 
Doutores Rodolfo Carlos Barra e Rodrigo Pironti Aguirre 
de Castro discorrem sobre a evolução do Consensualismo 
dentro da gestão administrativa contemporânea, assunto 
sempre recorrente diante dos limites e fracassos da postura 
unilateral administrativa.
A RBEP deseja a todos uma excelente leitura.
Professora Doutora Cristiana Maria Fortini Pinto e Silva
Diretora da Revista Brasileira de Estudos Políticos

